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1 Le  numéro 12  de  la  revue  Projets  de  paysages est  constitué  d’un  dossier  thématique
consacré à l’interface paysage et culture, d’un dossier « Chercheurs en devenir » qui
rassemble des articles issus des Journées doctorales du paysage (École de la nature et du
paysage de Blois, octobre 2014), faisant état de problématiques de jeunes chercheurs
ainsi que d’un « Varia ».
2 Le dossier thématique « Paysage et culture » rassemble plusieurs articles portant sur la
France, l’Amérique du Nord (les États-Unis et le Canada), l’Australie et l’Asie (le Japon et
Singapour).  Il  constitue  une  matrice  à  plusieurs  entrées,  comme  autant  de  biais
culturels inhérents au paysage. Ces biais culturels se traduisent non seulement au sein
de  chaque  civilisation,  mais  aussi  de  manière  concrète  au  sein  de  la  sphère
professionnelle du paysage, des partis pris qui orientent les cadres de protection ou
d’aménagement, enfin la reconnaissance de naturalités autochtones vivaces. 
3 Les rubriques « Chercheurs en devenir » et « Varia », avec deux articles sur le Japon et
le Vietnam, viennent prolonger le dossier thématique.
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